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Dainis Zeps
Zinātnes un Reliģijas dialoga starpdisciplināra grupa
LU, Teoloģijas fakultāte
LU, Matemātikas un informātikas institūts
Latvijas Universitātes Zinātnes un Reliģijas dialoga 
grupas zinātniskais repozitorijs SciRePrints
http://scireprints.lu.lv/
• Repozitorija preambula:
• Welcome to SciRePrints: Science and Religion 
Dialogue Prints of University of Latvia
• Welcome to SciRePrints, an electronic self-archive 
repository created with the aim to facilitate 
communication between the fields of science and 
religion. We call for archiving articles that advocate 
the need for dialogue between science and religion or 
are written in any area pertinent to such a dialogue. 
We accept both theological articles that explore the 
issues of science, are written from scientific viewpoint 
or use scientific argumentation, and scientific articles 
that make religious conclusions or contain religious 
implications. Notably, scientific articles not accepted 
for publishing in other sources due to religious or 
.mystical. presuppositions are welcome here . 
provided that they comply with the academic 
standards and use scholarly methods and language. 
Moreover, since scientific critique or naturalistic 
explanations of religion also are a part of the dialogue 
between science and religion, we invite not only 
papers favourable to religion but also critical to it. 
Īsa instrukcija, kā lietot scireprints
http://www.ltn.lv/~dainize/SciRePrints.instrukcija.pdf
ZuRD grupa
• Grupas mājas laba http://zurd.lanet.lv/
• Zinātnes un reliģijas dialogs: http://zurdlv.blogspot.com/
Ko dod LU struktūrai repozitorijs?
(mūsu grupas pieredze)
• Veidot šauri profilētu repozitoriju, kas atbilst stuktūrvienības specifikai:
(mūsu grupas gadījumā)
starpdisciplīnu nozare;
interešu grupa;
• Ko sagaidīt no repozitorija?
Vietne preprintu un konferences materiālu pirmpublicēšanai;
Vietne postprintu (drukas rakstu, kam nav elektroniskās formas) deponēšanai
• Deponējamās vienības:
preprinti kā pirmpublikācijas;
konferenču materiāli, piem., LU konf. materiāli;
(lokāli) materiāli, kas citur nebūtu deponējami;
postprinti (žurnālu publikācijas no iepriekšējiem gadiem, kas ieskanējami);
• Uzaicinājumi deponēt repozitorijā zinātniekiem ārpus grupas ar eventuālām sadarbības 
iespējām
Deponējumi repozitorijā SciRePrints uz šodienu:
(30 lietotāji, 103 deponējumi, 77 autori)
• 30 lietotāji  (17 Latvija)
• 103 deponējumi (49 no tiem ir mūsu grupas deponējumi, 7 citi no Latvijas)
56 (Latvija) + 47 (ārpus)
• 77 autori   (27 Latvija)
• 2010 gads – 60 deponējumi  (45 – uzrāda gadu; 15 – neuzrāda gadu);
daļa deponējumu veikti 2010. gadā, bet uzrādīti ar senāku datumu
• 42 raksti
• 12 preprinti
• 8 akadēmiski noformēti teksti (scientific manuscript)
• 17 konferenču materiāli
• 11 grāmatas
• 7 grāmatu nodaļas
• 3  projektu ziņojumi – sadaļa (monographs)
• 1 mācību līdzeklis
• Vietējie  (Latvija) depozīti
• Raksti – 16 (no 42)
• Preprinti – 12 (no 12)
• Konferenču materiāli – 16 (no 17)
• Scientific manuscripts – 1 (no 8)
SciRePrints reģistrēts ROAR ar numuru 1191
http://roar.eprints.org/1191/
SciRePrints reģistrēts Scientific
Commons
• Pavisam reģistrēti 1269 repozitoriji: 
http://en.scientificcommons.org/repository/overview
• Latvia 
http://en.scientificcommons.org/repository/overview#Latvia
Ekspertu problēma repozitorija 
uzturēšanā
• Repozitorijam ir eksperti, kam tiesības automātiski piešķirt 
deponējumam “Live Archive” statusu. 
• Papildus repozitorija eksperti var izmantot pieaicinātus ekspertus, 
kuriem lūgt eventuālo depozītu novērtēt,  vai tas ir deponējams vai 
nē. 
• SciRePrints prakse: 2 redaktori, pieaicinātie – ZuRD grupas biedri, 
TF pasniedzēji, no ārpus Latvijas kādi
• Zinātnisks repozitorijs kā solis uz elektronisku žurnālu: 
Aktuālā darbība: Repozitorijā redaktors piešķir publikācijai statusu 
“preprint” vai “conference item”.
Žurnāla gadījumā redaktoram jāpiešķir statuss “article”.
• Lai nonāktu pie elektroniska žurnāla, jāizveido attiecīga redkolēģija, 
sc. Editorial Board. 
• Problēma vai diskusijas jautājums: vai repozitorijs var rezervēt sev 
tiesības piešķirt “article” statusu kādām publikācijām, ja ekspertu 
slēdziens ir pieejams?
Repozitorija administrēšana, 
SciRePrints pieredze
• Repozitorija administrators:
SciRePrints gadījumā viena persona, kas gan konfigurējusi, 
gan uztur repozitoriju.
Lai konfigurētu eprints tipa repozitoriju nepieciešama 
zināma programētāja kvalifikācija darbā ar sekojošu 
programatūru: linux OP, MySQL, Apache Webserver, Perl, 
mod_perl, XML, DOM, ParaCite, GNU EPrints. 
• SciRePrints administrators:
stud.mag. TF Guntis Želvis guntis.zelvis@gmail.com
• Kas jādara adminstratoram, kad repozitorijs jau darbojas? 
Malware uzbrukumi – viltus lietotāji. Katru dienu!!!
SciRePrints:
Servera uzturēšanas līmenis
• http://itserviss.lu.lv/modules/aboutlanet/darbinieki.php
• Dr. Harijs I. Bondars
LU ITD direktors 
Jānis Koreņevskis
UNIX administrators
Atis Klušs
WWW administrators
• Izmantojam LU ITD pakalpojumu, kas mūs izvietoja uz LANET servera. 
Izmantojam mums piešķirto adresi scireprints.lu.lv.  Izmantojam vietu 
datora atmiņā, ...
• Avārijas situācija ir bijusi (ziemā/pavasarī), kad repozitorijs nebija pieejams 
ārpasaulei apm. dienas garumā. 
Paldies LANET komandai!
Trīs deponējuma līmeņi repozitorijā
• http://scireprints.lu.lv/cgi/users/home?screen=Items
• http://demoprints.eprints.org/cgi/users/home?screen=Items
• User Workarea
Šajā līmenī tiek veikts deponējums.
Šo līmeni var izmantot lietotājs par savu darba līmeni un glabāt eventuālo 
deponējumu vēl tapšanas līmenī.
• Under Review
Gaidot repozitorija eksperta slēdzienu, deponējums atrodas šajā līmenī. Lietotājs 
var atsaukt savu pieteikumu deponēšanai un to vēl rediģēt.
• Live Archive
Lietotājam pieejas šim līmenim nav. Lietotājs var sākt jaunu versiju deponēšanai. 
Repozitorija redaktors var veikt labojumus pēc lietotāja lūguma.
• Visus līmeņus var rediģēt repozitorija redaktors
• Retired
Saglabājas informācija par depozītu, kaut pats depozīts jau izdzēsts
Kā lietot repozitoriju?
• Autorizēšanās: 
http://scireprints.lu.lv/cgi/register
• Login:
• http://scireprints.lu.lv/cgi/users/home
• Deponēšana:
• http://scireprints.lu.lv/cgi/users/home?screen
=Items Jauns deponējums
Repozitoriji: pro un contra
• Contra: 
Repozitorijs – rīks publikāciju vairošanai.
Kas nepieciešams, lai mazinātu repozitorija 
pašdarbības, nekritiskuma riskus?
• Jāizvēlas pēc iespējas kvalitatīvus ekspertus.
• Jāmazina individuālais faktors: vairāk ekspertu.
• Piemērs: arXiv.org endorsement sistēma
• Pro:
Repozitorijs būs tik kvalitatīvs, cik kvalitatīvi tas 
risinās šos riska faktorus.
Repozitoriji pasaulē
• ArXiv.org   http://arxiv.org/
Open access to 632,567 e-prints in Physics, Mathematics, Computer Science, Quantitative Biology, Quantitative Finance and Statistics
• Franču nacionālais arhīvs HAL http://hal.archives-
ouvertes.fr/index.php?langue=en&halsid=eq9612jor89tu4mtamevmhrv35
• Munich Personal RePEc Archive http://mpra.ub.uni-
muenchen.de/
• Kognitīvās zinātnes http://cogprints.org/
• Prāgas universitāte:  KAM-DIMATIA Series
http://kam.mff.cuni.cz/~kamserie/
ITI Series http://iti.mff.cuni.cz/series/index.html
• http://vixra.org/
Repozitoriji pasaulē
• ROAR reģistrētie http://roar.eprints.org/
• United States 341
• United Kingdom 178
• Russia 33
• Caltech 22 repozitoriji  
http://roar.eprints.org/cgi/search/simple?q=caltech&_action_searc
h=Search&_order=bytitle&basic_srchtype=ALL&_satisfyall=ALL
• Southampton universitātes repozitoriji 
http://roar.eprints.org/cgi/search/simple?q=southampton&_action_se
arch=Search&_order=bytitle&basic_srchtype=ALL&_satisfyall=ALL
eprints tipa repozitoriji
• OA repozitoriji eprints 
http://www.eprints.org/
• Software: http://www.eprints.org/software/
• Demo repozitorijs 
http://demoprints.eprints.org/
• Eprints projektēšanai 
http://www.eprints.org/software/training/
Dspace repozitoriji
• Sk. http://www.dspace.org/
Paldies par uzmanību!
